Comparativa técnica y ambiental mediante ACV de pavimentos de gres y mármol by Escorihuela Sales, Coral
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Lado (m) Lado (m) Alto (m) Área
0,6 0,3 0,02 0,1800 m2
Juntas 0,0005 0,0005
Formato con juntas 0,60025 0,30025 0,1802 m2
Características del suministro
Piezas por palet 150 Ud 5,5486 Rendimiento real (Ud/m2)
Peso por pieza 9,79 Kg 5,8260 Rendimiento con pérdidas (Ud/m2)
Peso mármol por palet 1468,5 Kg 57,0370 Rendimiento con pérdidas (Kg/m2)
Peso Euro palet Vacío 25 Kg 25,7464 Rendimiento con pérdidas (m2/palet)
Peso Euro palet Completo 1494 Kg 0,0388 Rendimiento con pérdidas (Palets/m2)
Film para paletizar (polietileno de baja densidad 20 micras)
Base Altura Cantidad Área
Superficie a embalar 1 0,9 1,2 2 2,16 m2
Superficie a embalar 2 0,6 1,2 2 1,44 m2
S. Total (2 vueltas film) 7,20 m2
Peso (Kg/m3) 920
Peso (Kg/m2) - 20µm 0,0184
0,1325 Rendimiento (Kg/palet)
Transporte
m2 pavimento obra 2400 m2
Ubicación obra Castellón de la Plana
Ubicación fábrica Pinoso (Alicante)
nº palets necesarios toda obra 93,22 palets
Peso total a transportar (Tn) 139,22 Tn
Capacidad del camión (Tn) 28 Tn nº camiones/viajes (por peso) 4,97 5
Capacidad del camión (palets) 38 palets nº camiones/viajes (por palets) 2,45 3
Número de viajes Distancia (Km) Palets Tn carga Tkm/palet Tkm/m2 Km/palet
5 234 93,22 139,22 349,48 13,57 12,55
Energía
Potencia grúa 24,1 kW
Tiempo de funcionamiento por palet * 0,2500 h/palet
6,0250 Consumo eléctrico (kWh/palet)
0,2340 Consumo eléctrico (kWh/m2)
MÁRMOL CREMA MARFIL FORMATO 60 x 30 (COAVANTIA)
* NOTA: Cada palet se sube hasta el forjado correspondiente en tres viajes distintos de grúa por limitaciones de carga máxima a 
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 REJUNTADO MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL CG2 Ar W (GRUPOPUMA)
Características del suministro
Rendimiento ((A+B)/(A*B))*C*D*0,17
0,0850 Kg/m2 A=Largo de la pieza (cm)
Kg por saco 20,00 Kg B= Ancho de la pieza (cm)
Peso por saco (inc. emb.) 20,13 Kg C=Grosor de la pieza (mm)
Sacos por palet 48,00 Ud D= Anchura de la junta (mm)
Kg por palet 960,00 Kg
Peso Euro palet vacío 25,00 Kg
Peso Euro palet completo 991,40 Kg 0,0893 Rendimiento con pérdidas (Kg/m2)
0,0045 Rendimiento con pérdidas (sacos/m2)
0,00009 Rendimiento con pérdidas (Palets/m2)
Agua
0,0196 Rendimiento con pérdidas (l/m2)
0,0187 l/m2 211,20 Rendimiento cn pérdidas (l/palet)
Embalaje de papel
Peso por saco 0,1300 Kg
Peso por Kg de material 0,0065 Kg
6,24 Rendimiento (Kg/palet)
Film para paletizar (polietileno de baja densidad 20 micras)
Base Altura Cantidad Área
Superficie a embalar 1 0,8000 1,1 2 1,76 m2
Superficie a embalar 2 1,2000 1,1 2 2,64 m2
Vueltas de film 2
S. Total (2 vueltas film) 8,8 m2
Peso (Kg/m3) 920,0000
Peso (Kg/m2) - 20µm 0,0184
0,1619 Rendimiento (Kg/palet)
Transporte
m2 pavimento obra 2400 m2
Ubicación obra Castellón de la Plana
Ubicación fábrica Castellón de la Plana
nº palets necesarios toda obra 0,22 palets
Peso total a transportar (Tn) 0,22 Tn
Capacidad del camión (Tn) 16 Tn nº camiones/viajes (por peso) 0,014 1
Capacidad del camión (palets) 20 palets nº camiones/viajes (por palets) 0,011 1
Número de viajes Distancia (Km) Palets Tn carga Tkm/palet Tkm/m2 Km/palet *
1 10 0,22 0,22 9,91 0,00 1,16
* El transporte del adhesivo y del rejuntado se realizarán conjuntamente, ya que el fabricante es el mismo.
Energía
BATIDORA
Potencia batidora 1,2 kW
Tiempo preparación 1m2 de rejuntado * 0,0003 h
0,0003 Consumo eléctrico (kWh/m2 de rejuntado)
3,6571 Consumo eléctrico (kWh/palet)
* Se ha considerado un tiempo de 5 minutos para la preparación de 5 Kg de rejuntado.
GRÚA
Potencia grúa 24,1 kW
Tiempo de funcionamiento por palet * 0,25 h
Elevación grúa 12,05 Consumo eléctrico (kWh/palet)
* NOTA: Cada palet se sube hasta el forjado correspondiente en tres viajes distintos de grúa por limitaciones de carga máxima a 
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Kg por saco 25 Kg
Peso por saco (inc. emb.) 25,13 Kg 4,2 Rendimiento con pérdidas (Kg/m2)
Sacos por palet 48 Ud 0,168 Rendimiento con pérdidas (sacos/m2)
Kg por palet 1200 Kg
Peso Euro palet Vacío 25 Kg 0,0035 Rendimiento con pérdidas (Palets/m2)
Peso Euro palet Completo 1231,40 Kg
Agua
0,88 l/m2 0,924 Rendimiento con pérdidas (l/m2)
264,00 Rendimiento con pérdidas (l/palet)
Embalaje de papel
Peso 0,13 Kg
Peso por Kg de material 0,0052 Kg 6,24 Rendimiento (Kg/palet)
Film para paletizar (polietileno de baja densidad 20 micras)
Base Altura Cantidad Área
Superficie a embalar 1 0,8 1,1 2 1,76 m2
Superficie a embalar 2 1,2 1,1 2 2,64 m2
S. Total (2 vueltas film) 8,8 m2
Peso (Kg/m3) 920
Peso (Kg/m2) - 20µm 0,0184 0,1619 Rendimiento (Kg/palet)
Transporte
m2 pavimento obra 2400 m2
Ubicación obra Castellón de la Plana
Ubicación fábrica Castellón de la Plana
nº palets necesarios toda obra 8,40 palets
Peso total a transportar (Tn) 10,34 Tn
Capacidad del camión (Tn) 16 Tn nº camiones/viajes (por peso) 0,65 1
Capacidad del camión (palets) 20 palets nº camiones/viajes (por palets) 0,42 1
Número de viajes Distancia (Km) Palets Tn carga Tkm/palet Tkm/m2 Km/palet *
1 10 8,40 10,34 12,31 0,04 1,16
* El transporte del adhesivo y del rejuntado se realizarán conjuntamente, ya que el fabricante es el mismo.
Energía
BATIDORA
Potencia batidora 1,2 kW
Tiempo preparación 1m2 de adhesivo * 0,067 h
0,1 Consumo eléctrico (kWh/m2 de adhesivo)
22,8571 Consumo eléctrico (kWh/palet)
* Se ha considerado un tiempo de 5 minutos para la preparación de 5 Kg de adhesivo.
GRÚA
Potencia grúa 24,1 kW
Tiempo de funcionamiento por palet * 0,25 h
Elevación grúa 12,0500 Consumo eléctrico (kWh/palet)
* NOTA: Cada palet se sube hasta el forjado correspondiente en tres viajes distintos de grúa por limitaciones de carga 
máxima a soportar por el forjado. Se ha considerado una duración de 5 minutos para cada ciclo.
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Espesor de colocación 0,05 m 100 Rendimiento real mortero(Kg/m2)
Densidad mortero 2000 Kg/m3 105 Rendimiento con pérdidas (Kg/m2)
Relación a/c 0,7 0,05 Rendimiento sin pérdidas (m3/m2)
Contenido de cemento 300 Kg/m3 0,0525 Rendimiento con pérdidas (m3/m2)
Contenido de agua 210 Kg/m3
Contenido de arena 1490 Kg/m3
Transporte
m2 pavimento obra 2400 m2
Ubicación obra Castellón de la Plana
Ubicación fábrica Castellón de la Plana
m3 necesarios toda obra 126,00 m3
Peso total a transportar (Tn) 252,00 Tn
Capacidad del camión (Tn) 12 Tn nº camiones/viajes (por peso) 21,00 21
Capacidad del camión (m3) 6 m3 nº camiones/viajes (por m3) 21,00 21
Número de viajes Distancia (Km) m3 Tn carga Tkm/m3 Tkm/m2 Km/m3
21 10 126,00 252,00 20,00 1,05 1,67
Energía
Potencia bomba 5,5 kW
Rendimiento por ciclo 260 l/ciclo
Ciclos por hora 18 ciclos/h
Capacidad de bombeo 4680 l/h
Capacidad de bombeo 4,6800 m3/h
Tiempo de funcionamiento (por m3) 0,2137 h/m3
Consumo energético (por m3) 1,1752 kWh/m3
* Bomba TRANSMAT 330 E EBP (TURBOSOL)
Agua (limpieza máquina bombeo)
Agua para limpieza 0,1 l/m2
Agua para limpieza 2 l/m3
* El edificio considerado es de 400 m2 por planta y 6 plantas.
MORTERO DE CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL
* Se ha considerado que la máquina de bombeo se limpia al finalizar el bombeo del mortero de cada planta, 


































































































Diámetro (enrollado) 0,60 m
Densidad del material 20,00 Kg/m3
Peso por rollo 13,5 Kg/rollo
Peso por rollo (inc. emb.) 13,59 Kg/rollo
Rollos por palet 3 rollos/palet
Peso por palet 40,5 Kg/palet
Peso Euro palet Vacío 25 Kg/palet
Peso Euro palet Completo 66,00 Kg/palet
Rendimientos
Rendimiento 225 m2 lámina/rollo
Rendimiento con pérdidas 1,07 m2 lámina/m2 pavimento
*Se ha considerado un solape de 10 cm
Rendimiento con pérdidas 0,0048 rollos/m2 pavimento
Rendimiento con pérdidas 0,0016 palets/m2 pavimento
Embalaje de plástico (polietileno de baja densidad 30 micras)
Superficie del embalaje 3,3929 m2
Peso (Kg/m3) 920 Kg/m3
Peso (Kg/m2) - 30µm 0,0276 Kg/m2
Peso por rollo 0,0936 Kg/rollo 0,2809 Rendimiento (Kg/palet)
Film para paletizar (polietileno de baja densidad 20 micras)
Base Altura Cantidad Área
Superficie a embalar 1 1,2 1,5 2 3,6
Superficie a embalar 2 0,8 1,5 2 2,4
S. Total (2 vueltas film) 12
Peso (Kg/m3) 920
Peso (Kg/m2) - 20µm 0,0184 0,2208 Rendimiento (Kg/palet)
Transporte
m2 pavimento obra 2400 m2
Ubicación obra Castellón de la Plana
Ubicación fábrica Tavernes de Valldigna
nº palets necesarios toda obra 11,41 palets
Peso total a transportar (Tn) 0,75 Tn
Capacidad del camión (Tn) 16 Tn nº camiones/viajes (por peso) 0,05 1
Capacidad del camión (palets) 20 palets nº camiones/viajes (por palets) 0,57 1
Número de viajes Distancia (Km) Palets Tn carga Tkm/palet Km/palet
1 139 11,41 0,75 9,17 12,18
Energía
Potencia grúa 24,1 kW
Tiempo de funcionamiento por palet * 0,2500 h/palet
6,0250 Consumo eléctrico (kWh/palet)
* NOTA: Cada rollo se sube hasta el forjado correspondiente en un viaje distinto de grúa debido a la forma del mismo. Se ha 
considerado una duración de 5 minutos para cada ciclo.
LÁMINA ANTI-IMPACTOS ChovAIMPACT 3
DESCR 1 RTO 2 UD DESCR 2 RTO 3 UD DESCR 3 TRANSPORTE VUELTA VACÍO DISPOSICIÓN FINAL RECICLADO (40%) VERTEDERO (60%)
01 1m2 pavimento de marmol
0,0388403 palet/m2 pa1 palet de marmol
1469 Kg/palet 1 palet - marmol 57,042 Kg/m2 pav 22,817 Kg/m2 pav 34,225 Kg/m2 pav
6,025 kWh/palet 1 palet-desplazamiento en obra 20,380 Km 17,033 km
0,13248 Kg/palet 1 palet- fleje de plástico 0,465 tkm/m2 0,583 tkm/m2
349,48 Tkm/palet 1 palet-transporte suministrador a o 12,55 km/palet vuelta vacío
0,2 palet/palet 1 palet vacio gres
9,2969E-05 palet/m2 pa1 palet de sacos de rejuntado
960,00 Kg/palet 1 palet ‐ portland 0,090 Kg/m2 pav 0,036 Kg/m2 pav 0,054 Kg/m2 pav
211,20 l/palet 1palet - agua de amasado 20,380 Km 17,033 km
6,24 Kg/palet 1 palet-embalaje sacos (papel) 0,001 tkm/m2 0,001 tkm/m2
0,16192 Kg/palet 1palet- fleje de plástico
12,05 kWh/palet 1 palet - desplazamiento en obra SUMA 0,466 tkm/m2 0,584 tkm/m2
9,91 Tkm/palet 1palet - transporte suministrador a o 1,16 km/palet vuelta vacio
3,657143 kWh/palet 1 palet-consumo batidora
0,2 palet/palet 1 palet vacío sacos de rejuntado
02 1m2 material de agarre
0,0035 palets/m2 p1 palet de sacos de cemento cola
1200 Kg/palet 1 palet-portland 4,222 Kg/m2 pav 1,689 Kg/m2 pav 2,533 Kg/m2 pav
12,05 kWh/palet 1palet-desplazamiento en obra 20,380 Km 17,033 km
12,31 Tkm/palet 1p transporte suministrador a obra 1,16 km/palet vuelta vacio 0,034 tkm/m2 0,043 tkm/m2
0,2 palet/palet 1palet vacio de sacos de cemento cola
264,00 l/palet 1 palet-agua de mezcla
22,85714 kWh/palet 1palet-consmumo batidora
6,24 Kg/palet 1 palet embalaje sacos (papel)
0,16192 Kg/palet 1 palet- film de plástico
03 1m3 mortero de cemento preparado en central
0,0525 m3/m2 pav1m3 mortero de cemento preparado
300 kg/m3 portland 93,975 Kg/m2 pav 37,590 Kg/m2 pav 56,385 Kg/m2 pav
1490 kg/m3 arena 20,380 Km 17,033 km
210 kg/m3 agua 0,766 tkm/m2 0,960 tkm/m2
2 l/m3 1m3 mortero-limpieza maquina de bombeo
1,175214 kWh/m3 1m3 m bombeo en obra
20,00 Tkm/m3 1m3 m transporte 1,67 km/m3 vuelta vacío 
04 1m2 lamina anti-impacto
0,0015852 palets/m2 pav
40,5 Kg/palet lámina 0,065 Kg/m2 pav 0,026 Kg/m2 pav 0,039 Kg/m2 pav
6,025 kWh/palet 1 palet-desplazamiento en obra 20,380 Km 17,033 km
9,17 Tkm/palet 1p- transporte suministrador a obra 12,18 Km/palet vuelta vacío 0,0005 tkm/m2 0,0007 tkm/m2
0,2809 Kg/palet 1p‐ embalaje de plástico
0,2208 Kg/palet 1p‐ fleje de plástico
0,2 palet/palet 1palet vacio













































































































































Lado (m) Lado (m) Alto (m) Área
0,45 0,45 0,011 0,2025 m2
Juntas 0,0015 0,0015
Formato con juntas 0,45075 0,45075 0,2032 m2
Características del suministro
Piezas por caja 5 Ud 4,9219 Rendimiento real (Ud/m2)
Peso por pieza 4,26 Kg 5,1679 Rendimiento con pérdidas (Ud/m2)
Peso por caja (inc. emb.) 21,4934 Kg 22,0154 Rendimiento con pérdidas (Kg/m2)
Cajas por palet 72 Ud 1,0336 Rendimiento con pérdidas (Cajas/m2)
Peso cerámica por palet 1533,6 Kg 69,6602 Rendimiento con pérdidas (m2/palet)
Peso Euro palet Vacío 25 Kg
Peso Euro palet Completo 1572,6868 Kg 0,01436 Rendimiento con pérdidas (Palets/m2)
Embalaje de cartón
Lado Lado Alto Área
Superficie paquete 0,45 0,45 0,05775 0,50895
Grosor 0,0045
Peso (Kg/m2) 0,38
Entre 160 y 600 g/m2 0,193401 Rendimiento (Kg/caja)
13,9249 Rendimiento (Kg/palet)
Film para paletizar (polietileno de baja densidad 20 micras)
Base Altura Cantidad Área
Superficie a embalar 1 1,2 1,1 2 2,64 m2
Superficie a embalar 2 0,8 1,1 2 1,76 m2
S. Total (2 vueltas film) 8,80 m2
Peso (Kg/m3) 920
Peso (Kg/m2) - 20µm 0,0184
0,1619 Rendimiento (Kg/palet)
Transporte
m2 pavimento obra 2400 m2
Ubicación obra Castellón de la Plana
Ubicación fábrica San Juan de Moró
nº palets necesarios toda obra 34,45 palets
Peso total a transportar (Tn) 54,18 Tn
Capacidad del camión (Tn) 28 Tn nº camiones/viajes (por peso) 1,94 2
Capacidad del camión (palets) 38 palets nº camiones/viajes (por palets) 0,91 1
Número de viajes Distancia (Km) Palets Tn carga Tkm/palet Tkm/m2 Km/palet
2 15 34,45 54,18 23,59 0,34 0,87
Energía
Potencia grúa 24,1 kW
Tiempo de funcionamiento por palet * 0,2500 h/palet
6,0250 Consumo eléctrico (kWh/palet)
0,0865 Consumo eléctrico (kWh/m2)
* NOTA: Cada palet se sube hasta el forjado correspondiente en tres viajes distintos de grúa por limitaciones de carga máxima a 
soportar por el forjado. Se ha considerado una duración de 5 minutos para cada ciclo.
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 REJUNTADO MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL CG2 Ar W (GRUPOPUMA)
Características del suministro
Rendimiento ((A+B)/(A*B))*C*D*0,17
0,1247 Kg/m2 A=Largo de la pieza (cm)
Kg por saco 20,00 Kg B= Ancho de la pieza (cm)
Peso por saco (inc. emb.) 20,13 Kg C=Grosor de la pieza (mm)
Sacos por palet 48,00 Ud D= Anchura de la junta (mm)
Kg por palet 960,00 Kg
Peso Euro palet vacío 25,00 Kg 0,1309 Rendimiento con perdidas (Kg/m2)
Peso Euro palet completo 991,40 Kg 0,0065 Rendimiento con pérdidas (sacos/m2)
0,00014 Rto con pérdidas (Palets/m2)
Agua
0,0288 Rendimiento con pérdidas (l/m2)
0,0274 l/m2 211,20 Rendimiento cn pérdidas (l/palet)
Embalaje de papel
Peso por saco 0,1300 Kg
Peso por Kg de material 0,0065 Kg 6,24 Rendimiento (Kg/palet)
Film para paletizar (polietileno de baja densidad 20 micras)
Base Altura Cantidad Área
Superficie a embalar 1 0,8000 1,1 2 1,76 m2
Superficie a embalar 2 1,2000 1,1 2 2,64 m2
Vueltas de film 2
S. Total (2 vueltas film) 8,8 m2
Peso (Kg/m3) 920,0000
Peso (Kg/m2) - 20µm 0,0184 0,1619 Rendimiento (Kg/palet)
Transporte
m2 pavimento obra 2400 m2
Ubicación obra Castellón de la Plana
Ubicación fábrica Castellón de la Plana
nº palets necesarios toda obra 0,33 palets
Peso total a transportar (Tn) 0,32 Tn
Capacidad del camión (Tn) 16 Tn nº camiones/viajes (por peso) 0,020 1
Capacidad del camión (palets) 20 palets nº camiones/viajes (por palets) 0,016 1
Número de viajes Distancia (Km) Palets Tn carga Tkm/palet Tkm/m2 Km/palet *
1 10 0,33 0,32 9,91 0,00 1,15
* El transporte del adhesivo y del rejuntado se realizarán conjuntamente, ya que el fabricante es el mismo.
Energía
BATIDORA
Potencia batidora 1,2 kW
Tiempo preparación 1m2 de rejuntado * 0,0004 h
0,0005 Consumo eléctrico (kWh/m2 de rejuntado)
3,6571 Consumo eléctrico (kWh/palet)
* Se ha considerado un tiempo de 5 minutos para la preparación de 5 Kg de rejuntado.
GRÚA
Potencia grúa 24,1 kW
Tiempo de funcionamiento por palet * 0,25 h
Elevación grúa 12,05 Consumo eléctrico (kWh/palet)
* NOTA: Cada palet se sube hasta el forjado correspondiente en tres viajes distintos de grúa por limitaciones de carga máxima a 









































































Crucetas de PVC inyectado con un peso de 5 gramos
Piezas por bolsa 300 Ud/bolsa
Piezas por caja 3600 Ud/caja
Bolsas por caja 12
Kg por unidad 0,005 Kg/Ud
Peso por caja 18 Kg/caja
Peso caja completo 18,66 Kg/caja
(incluido embalaje)
Rendimientos por m2 de pavimento
Rendimiento real (Ud/m2) 4,9383
Rendimiento con pérdidas (Ud/m2) 5,1852
Rendimiento con pérdidas (bolsas/m2) 0,0173
Rendimiento con pérdidas (cajas/m2) 0,0014
Rendimiento con pérdidas (Kg/m2) 0,0259
Embalaje de cartón (cajas)
Lado Lado Alto Área
Superficie paquete 0,4 0,4 0,4 0,96
Grosor 0,0045
Peso cartón (Kg/m2) 0,38
Entre 160 y 600 g/m2
Peso cartón por caja 0,3648 kg/caja
Embalaje de polietileno (bolsas)
Peso polietileno por bolsa 0,025 Kg/bolsa
Peso polietileno por caja 0,300 Kg/caja
Transporte
m2 pavimento obra 2400 m2
Ubicación obra Castellón de la Plana
Ubicación fábrica Vall d'Alba
nº cajas necesarias toda obra 3,46 cajas
Peso total a transportar (Tn) 0,065 Tn
Capacidad de la furgoneta (Tn) 3,5 Tn nº furgonetas/viajes (por peso) 0,018
Número de viajes Distancia (Km) Cajas Tn carga Tkm/caja Km/caja
1 30 3,46 0,06 0,56 8,68
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Kg por saco 25 Kg
Peso por saco (inc. emb.) 25,13 Kg 4,2 Rendimiento con pérdidas (Kg/m2)
Sacos por palet 48 Ud 0,168 Rendimiento con pérdidas (sacos/m2)
Kg por palet 1200 Kg
Peso Euro palet Vacío 25 Kg 0,0035 Rendimiento con pérdidas (Palets/m2)
Peso Euro palet Completo 1231,40 Kg
Agua
0,88 l/m2 0,924 Rendimiento con pérdidas (l/m2)
264,00 Rendimiento con pérdidas (l/palet)
Embalaje de papel
Peso 0,13 Kg
Peso por Kg de material 0,0052 Kg 6,24 Rendimiento (Kg/palet)
Film para paletizar (polietileno de baja densidad 20 micras)
Base Altura Cantidad Área
Superficie a embalar 1 0,8 1,1 2 1,76 m2
Superficie a embalar 2 1,2 1,1 2 2,64 m2
S. Total (2 vueltas film) 8,8 m2
Peso (Kg/m3) 920
Peso (Kg/m2) - 20µm 0,0184 0,1619 Rendimiento (Kg/palet)
Transporte
m2 pavimento obra 2400 m2
Ubicación obra Castellón de la Plana
Ubicación fábrica Castellón de la Plana
nº palets necesarios toda obra 8,40 palets
Peso total a transportar (Tn) 10,34 Tn
Capacidad del camión (Tn) 16 Tn nº camiones/viajes (por peso) 0,65 1
Capacidad del camión (palets) 20 palets nº camiones/viajes (por palets) 0,42 1
Número de viajes Distancia (Km) Palets Tn carga Tkm/palet Tkm/m2 Km/palet *
1 10 8,40 10,34 12,31 0,04 1,15
* El transporte del adhesivo y del rejuntado se realizarán conjuntamente, ya que el fabricante es el mismo.
Energía
BATIDORA
Potencia batidora 1,2 kW
Tiempo preparación 1m2 de adhesivo * 0,067 h
0,1 Consumo eléctrico (kWh/m2 de adhesivo)
22,8571 Consumo eléctrico (kWh/palet)
* Se ha considerado un tiempo de 5 minutos para la preparación de 5 Kg de adhesivo.
GRÚA
Potencia grúa 24,1 kW
Tiempo de funcionamiento por palet * 0,25 h
Elevación grúa 12,0500 Consumo eléctrico (kWh/palet)
* NOTA: Cada palet se sube hasta el forjado correspondiente en tres viajes distintos de grúa por limitaciones de carga 
máxima a soportar por el forjado. Se ha considerado una duración de 5 minutos para cada ciclo.






















































































































































Espesor de colocación 0,05 m 100 Rendimiento real mortero(Kg/m2)
Densidad mortero 2000 Kg/m3 105 Rendimiento con pérdidas (Kg/m2)
Relación a/c 0,7 0,05 Rendimiento sin pérdidas (m3/m2)
Contenido de cemento 300 Kg/m3 0,0525 Rendimiento con pérdidas (m3/m2)
Contenido de agua 210 Kg/m3
Contenido de arena 1490 Kg/m3
Transporte
m2 pavimento obra 2400 m2
Ubicación obra Castellón de la Plana
Ubicación fábrica Castellón de la Plana
m3 necesarios toda obra 126,00 m3
Peso total a transportar (Tn) 252,00 Tn
Capacidad del camión (Tn) 12 Tn nº camiones/viajes (peso) 21,00 21
Capacidad del camión (m3) 6 m3 nº camiones/viajes (por m3) 21,00 21
Número de viajes Distancia (Km) m3 Tn carga Tkm/m3 Tkm/m2 Km/m3
21 10 126,00 252,00 20,00 1,05 1,67
Energía
Potencia bomba 5,5 kW
Rendimiento por ciclo 260 l/ciclo
Ciclos por hora 18 ciclos/h
Capacidad de bombeo 4680 l/h
Capacidad de bombeo 4,6800 m3/h
Tiempo de funcionamiento (por m3) 0,2137 h/m3
Consumo energético (por m3) 1,1752 kWh/m3
* Bomba TRANSMAT 330 E EBP (TURBOSOL)
Agua (limpieza máquina bombeo)
Agua para limpieza 0,1 l/m2
Agua para limpieza 2 l/m3
* El edificio considerado es de 400 m2 por planta y 6 plantas.
MORTERO DE CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL
* Se ha considerado que la máquina de bombeo se limpia al finalizar el bombeo del mortero de cada planta, 
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Diámetro (enrollado) 0,60 m
Densidad del material 20,00 Kg/m3
Peso por rollo 13,5 Kg/rollo
Peso por rollo (inc. emb.) 13,59 Kg/rollo
Rollos por palet 3 rollos/palet
Peso por palet 40,5 Kg/palet
Peso Euro palet Vacío 25 Kg/palet
Peso Euro palet Completo 66,00 Kg/palet
Rendimientos
Rendimiento 225 m2 lámina/rollo
Rendimiento con pérdidas 1,07 m2 lámina/m2 pavimento
*Se ha considerado un solape de 10 cm
Rendimiento con pérdidas 0,0048 rollos/m2 pavimento
Rendimiento con pérdidas 0,0016 palets/m2 pavimento
Embalaje de plástico (polietileno de baja densidad 30 micras)
Superficie del embalaje 3,3929 m2
Peso (Kg/m3) 920 Kg/m3
Peso (Kg/m2) - 30µm 0,0276 Kg/m2
Peso por rollo 0,0936 Kg/rollo 0,2809 Rendimiento (Kg/palet)
Film para paletizar (polietileno de baja densidad 20 micras)
Base Altura Cantidad Área
Superficie a embalar 1 1,2 1,5 2 3,6
Superficie a embalar 2 0,8 1,5 2 2,4
S. Total (2 vueltas film) 12
Peso (Kg/m3) 920
Peso (Kg/m2) - 20µm 0,0184 0,2208 Rendimiento (Kg/palet)
Transporte
m2 pavimento obra 2400 m2
Ubicación obra Castellón de la Plana
Ubicación fábrica Tavernes de Valldigna
nº palets necesarios toda obra 11,41 palets
Peso total a transportar (Tn) 0,75 Tn
Capacidad del camión (Tn) 16 Tn nº camiones/viajes (por peso) 0,05 1
Capacidad del camión (palets) 20 palets nº camiones/viajes (por palets) 0,57 1
Número de viajes Distancia (Km) Palets Tn carga Tkm/palet Km/palet
1 139 11,41 0,75 9,17 12,18
Energía
Potencia grúa 24,1 kW
Tiempo de funcionamiento por palet * 0,2500 h/palet
6,0250 Consumo eléctrico (kWh/palet)
* NOTA: Cada rollo se sube hasta el forjado correspondiente en un viaje distinto de grúa debido a la forma del mismo. Se ha 
considerado una duración de 5 minutos para cada ciclo.
LÁMINA ANTI-IMPACTOS ChovAIMPACT 3
DESCR RTO 2 UD DESCR 2 RTO 3 UD DESCR 3 TRANSPORTE VUELTA VACÍO DISPOSICIÓN FINAL RECICLADO (40%) VERTEDERO (60%)
01 1m2 pavimento de gres
0,014355 palet/m2 pa1 palet de gres 20,38 km 17,03 km
1533,6 Kg/palet 1 palet - cerámica 22,218 kg/m2 pav 0,181118 tkm/m2 0,227065 tkm/m2
6,025 kWh/palet 1 palet-desplazamiento en obra
0,16192 Kg/palet 1 palet- fleje de plástico
13,92487 Kg/palet 1 palet - cartón embalaje
23,59 Tkm/palet 1 palet-transporte suministrador a 0,87 km/palet 1 palet-transporte vuelta sum a obra
0,2 palet/palet 1 palet vacio gres
0,00144 cajas/m2 pa1 caja crucetas 20,38 km 17,03 km
18 Kg/caja 1 cc ‐ pvc 0,027 kg/m2 pav 0,000219 tkm/m2 0,000275 tkm/m2
0,3 Kg/caja 1cc embalaje plastico
0,3648 Kg/caja 1cc embalaje carton
0,56 Tkm/caja 1cc transporte 8,68 km/caja 1cc transporte vuelta vacio
0,000136 palet/m2 pa1 palet de sacos de rejuntado 20,38 km 17,03 km
960,00 Kg/palet 1 palet ‐ portland 0,132 kg/m2 pav 0,001074 tkm/m2 0,001347 tkm/m2
211,20 l/palet 1palet - agua de amasado
6,24 Kg/palet 1 palet-embalaje sacos (papel)
0,16192 Kg/palet 1palet- fleje de plástico
12,05 kWh/palet 1 palet - desplazamiento en obra
9,91 Tkm/palet 1palet - transporte suministrador a 1,15 km/palet vuelta vacio 20,38 km 17,03 km
3,657143 kWh/palet 1 palet-consumo batidora 22,376 kg/m2 pav 0,1824 tkm/m2 0,228686 tkm/m2
0,2 palet/palet 1 palet vacío sacos de rejuntado
02 1m2 material de agarre
0,0035 palets/m2 p1 palet de sacos de cemento cola
1200 Kg/palet 1 palet-portland
12,05 kWh/palet 1palet-desplazamiento en obra 20,38 km 17,03 km
12,31 Tkm/palet 1p transporte suministrador a obra 1,15 km/palet vuelta vacio 4,222 kg/m2 pav 0,0344 tkm/m2 0,043153 tkm/m2
0,2 palet/palet 1palet vacio de sacos de cemento cola
264,00 l/palet 1 palet-agua de mezcla
22,85714 kWh/palet 1palet-consmumo batidora
6,24 Kg/palet 1 palet embalaje sacos (papel)
0,16192 Kg/palet 1 palet- film de plástico
03 1m3 mortero de cemento preparado en central
0,0525 m3/m2 pav 1m3 mortero de cemento preparado 20,38 km 17,03 km
300 kg/m3 portland 105 kg/m2 pav 0,8560 tkm/m2 1,0731 tkm/m2
1490 kg/m3 arena
210 kg/m3 agua
2 l/m3 1m3 mortero-limpieza maquina de bombeo
1,175214 kWh/m3 1m3 m bombeo en obra
20,00 Tkm/m3 1m3 m transporte 1,67 km/m3 vuelta vacío 
04 1m2 lamina anti-impacto
0,001585 palets/m2 pav 20,38 km 17,03 km
40,5 Kg/palet lámina 0,065 kg/m2 pav 0,00053 tkm/m2 0,000664 tkm/m2
6,025 kWh/palet 1 palet-desplazamiento en obra
9,17 Tkm/palet 1p- transporte suministrador a obra 12,18 Km/palet vuelta vacío
0,280934 Kg/palet 1p‐ embalaje de plástico
0,2208 Kg/palet 1p‐ fleje de plástico
0,2 palet/palet 1p vacio-transporte devolucion
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[13] ARTÍCULO DE REVISTA 
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[14] ARTÍCULO DE REVISTA 
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